




IDS 213 Sumber Dan Prinsip Perundangan Islam
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAN DI
DALAM DlIA [2] HALAMAN.
Jawab TIGA [3] soalan sahaja. Setiap soalan membawa nilai markah yang sama.
Soalan (1)
Jelaskan perbezaan di antara istilah-istilah berikut:
a. Hukum taklifi (~) dan hukum wad'ie (~J) .
b. Mani'e (ti\.o) dan 'illah (&).
c. Qiyas dalalah (aJ'J~ ~~) dan qiyas syabah (~~~)
d. Taqlid (~) dan ittiba' (t~1) .
Soalan (2)
Huraikan secara terperinci tiga daripada maksud pernyataan di bawah:
a. al-Istishab hal al- ljma' (t L3:"~1 J~ ~~~I) .
b. Qiyas 'illah (& ~~) .
( II L~~" I... !1I1 i\ _atl)c. ~ 4.JP;---. ~ ~ ~J4A! !r:- .





lelaskan kehujahan tiga daripada sumber-sumber hukum syari'at berikut :
a. al- Masalih al-Mursalah (a.,)I~\) .
b. al-Istishab (~~~\) .
c. al-Qiyas (d~\) .
d. al- 'uri (J~I) .
Soalan (4)
lelaskan kedudukan sumber-sumber berikut:
a. Fatwa para sahabat .
b. al- Istihsan (u~~l) .
c. Sunnah Taqririyyah (4t..t....Ji;i..:...,) .
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